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入 学 試 験 情 報





第1次募集 平成21年11月  7日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成21年10月30日㈮
第2次募集 平成21年12月  5日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成21年11月27日㈮
第3次募集 平成22年  1月16日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年  1月  8日㈮
第4次募集 平成22年  2月  6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年  1月29日㈮
第5次募集 平成22年  3月  6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年  2月26日㈮


























・contents・ 表紙 教員紹介　　p.2 米国金融危機発世界同時不況と不況対策（下）p.3 院生紹介、特別講義・特別講演会報告　　p.4 大学院トピックス、インフォメー ション等
通巻
第16号
p.4 J Press No.16 2009.7.1 p.1 J Press No.16 2009.7.1
（今後の特別講義　開催予定）




















平成21年 8月 1日（土） 10:30～12:00 エン・ジャパン株式会社　 　　代表取締役社長　　   越智  通勝　客員教授
平成21年 8月29日（土） 13:30～15:00 株式会社博報堂　　　　　 　  取締役副社長　　 　  宮地  　彰　客員教授
平成21年 9月 5日（土） 13:30～15:00 株式会社インボイス　　　  　 会　　長　　　　 　  木村  育生　客員教授
平成21年10月 3日（土） 13:30～15:00 　　　　　　　　　　　　　　教　　授　　　 　　  平田  竹男　客員教授














































































































》》P r o f i l e原  敏 明 　副学長・教授






 誌 上 講 義









































古 川 　 雅 史
 Furukawa Masashi
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